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Kepulauan Karimunjawa adalah sebuah kepulauan di tengah Laut Jawa bagian 
utara, dan termasuk wilayah Kab. Jepara, Jawa Tengah. 22 pulau di kepulauan 
tersebut termasuk dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Daya tarik 
kepulauan ini antara lain pantai, terumbu karang, mangrove, adat istiadat, wisata 
religi, hingga konservasi penyu. Kepulauan ini menurut sejarah, ditemukan oleh 
Amir Hasan yaitu putra Sunan Muria yang juga merupakan murid dari Sunan 
Kudus. Saat diberikan tanggungjawab menjaga pesantren, ternyata Amir Hasan 
lalai dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Ia dikirim ke kepulauan yang 
cukup jauh yaitu Karimunjawa. Informasi tentang Karimunjawa yang beredar di 
internet, banyak menampilkan hal yang sama serta kurang terbaharui. Karena itu, 
diperlukan informasi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap ekowisata di 
Karimunjawa. Metode penelitian yang digunakan adalah mix methods. Sedangkan 
metode perancangan digunakan dari teori lima fase desain grafis oleh Landa (2011). 




Karimunjawa Islands is an archipelago in the middle of the northern Java Sea, and 
includes the Jepara Regency, Central Java. 22 islands in the archipelago are 
included in the Karimunjawa National Park area. The attractions of these islands 
include beaches, coral reefs, mangroves, cultures, religious tourism, and sea turtle 
conservation. According to history, this archipelago was discovered by Amir 
Hasan, the son of Sunan Muria who was also a student of Sunan Kudus. When given 
the responsibility to look after the pesantren, it turned out that Amir Hasan was 
negligent in carrying out his duties. Therefore, he was sent to an archipelago that 
is quite far away, namely Karimunjawa. Information about Karimunjawa 
circulating on the internet, many display the same thing and are not up to date. 
Therefore, information is needed to increase trust in ecotourism in Karimunjawa. 
The research method used is mix methods. While the design method used from the 
theory of five phases of graphic design by Landa (2011). 
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